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En un momento histórico como el presente,
cuando la disciplina de Trabajo Social está a
punto de cumplir 100 años de la publicación
de Social Diagnosis1 de Mary E. Richmond
(1917), aparece, en 2016, una nueva obra con
el objetivo de fortalecer el diagnóstico social,
que realizan de forma exclusiva los trabaja-
dores sociales para dar respuesta a las nece-
sidades de la población.
La obra de García Longoria y Esteban Pa-
lomares que se presenta viene a fortalecer la
teoría y la práctica de la investigación en es-
ta área de conocimiento. La historia del Tra-
bajo Social está unida a la investigación so-
cial y, a pesar de ello, no existen en estos
momentos medidas, estrategias o escalas va-
lidadas profesionalmente por las institucio-
nes u órganos colegiados, como existen en
otras disciplinas; es decir, a pesar de la me-
todología utilizada y consolidada como efi-
caz en las diferentes investigaciones sociales
realizadas por referentes de esta profesión.
En este sentido sirvan de ejemplo las inves-
tigaciones realizadas por el grupo de refor-
madoras del Hull House (1895), que fueron
llevadas a la universidad, como Richmond y
Hall, que tras su estudio «sobre novecientas
ochenta y cinco viudas» (1913)2, establecie-
ron los elementos necesarios para su trata-
miento.
Este texto permite a los profesionales ac-
tualizarse en cuestiones teóricas y metodoló-
gicas. En las páginas del libro se pueden en-
contrar escalas para medir: la valoración del
clima familiar, la autonomía o las situaciones
de exclusión validadas en la práctica investi-
gadora. Estas escalas deben ser ampliadas y
consolidadas en la disciplina del Trabajo So-
cial para facilitar la investigación y la inter-
pretación de las necesidades sociales. La in-
vestigación social ha sido una fortaleza de
esta disciplina desde sus comienzos y la va-
lidación de escalas de medida, cuestionarios
o estudios previos utilizados vendrían a con-
solidar este perfil investigador. Este proceso
lo han realizado otras disciplinas de ciencias
sociales, con menor trayectoria histórica en
la investigación tanto a nivel micro como ma-
cro. Lograr una base de datos o una minería
de datos (data mining) con escalas validadas
permitirá a esta disciplina, y a la profesión,
avanzar como disciplina científica.
Sus contenidos vienen a enriquecer las di-
mensiones destacadas para la intervención
profesional y para la disciplina de Trabajo So-
cial, divididos en doce capítulos. Cada uno
de los cuales incluye un resumen final y la bi-
bliografía referenciada.
El primer capítulo es introductorio; parte
de una concepción de retroalimentación en-
tre la teoría y la práctica del Trabajo Social,
tanto desde la perspectiva de la práctica co-
mo consumidora de los conocimientos gene-
rados por la teoría, como por la capacidad de
la práctica para generar teoría. Después de re-
visar los paradigmas y teorías de la investi-
gación, se exponen los tipos de estudios más
utilizados, atendiendo a su metodología cua-
litativa y cuantitativa, así como a los estudios
conceptuales.
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El examen de la realidad social, en un ni-
vel de intervención microsocial del Trabajo
Social, se desarrolla a lo largo de seis capí-
tulos. Las autoras realizan un esfuerzo de
aplicación del procedimiento científico a la
intervención del Trabajo Social con indivi-
duos, familias y pequeños grupos. Las estra-
tegias y el proceso de investigación estable-
cidos tratan de proporcionar elementos para
la identificación del problema, así como las
áreas de investigación en donde el Trabajo
Social requiere información. Se describen
los principales soportes documentales utili-
zados y se introducen los métodos y técnicas
de investigación que utilizan en general las
ciencias sociales, pero que adquieren una di-
mensión diferente en la perspectiva del Tra-
bajo Social; para continuar con capítulos que
desarrollan y explican el diagnóstico micro-
social, en donde se ofrecen los niveles de va-
loración de individuos, familias y grupos, el
causal así como distintos diagnósticos por
clasificación.
Le siguen el análisis y el diagnóstico de
nivel macrosocial. En esta parte se introdu-
cen las vías de detección de necesidades y el
procedimiento de la investigación que com-
parte con el resto de ciencias sociales, pero
que adquiere una relevancia especial en la
aplicación que realiza el Trabajo Social, es-
pecialmente las técnicas grupales de obten-
ción de información. El diagnóstico social
lleva a la selección y el diseño de estrategias
de acción adecuadas para afrontar el proble-
ma planteado como son, entre otras: el foro
comunitario, el grupo nominal, la técnica
Delphi o las «ruedas futuras»; para estable-
cer de esta forma un esquema global con las
principales preguntas a las que debe respon-
der el diagnóstico social.
El estudio de datos de este nivel coincide
en sus planteamientos con otras disciplinas
al desarrollar tanto un análisis de nivel cuan-
titativo como cualitativo de la realidad social.
La presencia de ejemplos de aplicación de las
diversas técnicas a la práctica del Trabajo So-
cial ayudan al lector a entender y ejecutar su
aplicación práctica. Termina con un capítulo
dedicado al informe de resultados del diag-
nóstico, en donde se resumen las principales
conclusiones y propuestas que sirven de ba-
se al plan de intervención que da respuesta a
las necesidades de la población estudiada.
En resumen, los aportes más innovadores
que presenta son: la vinculación con la prácti-
ca del Trabajo Social; la explicación detallada
y minuciosa de cómo investigar, que ayuda a
su aplicación tanto a profesionales, como a los
estudiantes en las distintas materias formati-
vas (en asignaturas de investigación social co-
mo son el trabajo de fin de Grado (TFG) o el
trabajo de fin de Máster (TFM). Por otra par-
te, su carácter globalizador ofrece una amplia
perspectiva tanto en el nivel microsocial como
macrosocial de la intervención social que re-
alizan los trabajadores sociales.
Es, por lo tanto, un libro con vocación de
análisis, pero enfocado siempre a la interven-
ción. La amplia formación y trayectoria aca-
démica de sus autoras avalan esta obra, que
recomiendo a los estudiantes y a los profesio-
nales, pues su lectura ofrece respuesta a la
mayoría de los interrogantes que todo traba-
jador o trabajadora social se plantea en la ac-
tualidad, tanto en la teoría como en la meto-
dología del Trabajo Social.
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